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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : BAHASA BELANDA II
Kelas : ISJ204-SEJARAH (A)
Dosen : LINDAYANTI
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410712034 ALIF MAULANA Ilmu Sejarah A- MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
2 1610711001 AKALIA ZONATA Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
3 1610711002 POPI AGUSNI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
4 1610711003 SEPWINA RAUDI Ilmu Sejarah B+ MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
5 1610711012 ROSYA ASMIARTI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
6 1610711013 MELFA ARIANI SANDI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
7 1610711014 IRWAN SAPUTRA Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
8 1610711015 DWINA ASRA PUTRI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
9 1610711016 SITI HANIEFA KAMIL Ilmu Sejarah B+ MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
10 1610711017 FANNY PERMATA SARI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
11 1610711020 ASRIL Ilmu Sejarah B- MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
12 1610711021 SONIA ANGGRINI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
13 1610712001 AQUILINA NABILA MYEISHA Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
14 1610712002 VHIDYA DINDA FITRIANI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
15 1610712003 RIO BUDI SETIAWAN Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
16 1610712005 FEBRINA RAMADANI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
17 1610712007 ALHAMRA AZHARI Ilmu Sejarah B- MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
18 1610712008 DAVID HIDAYAT Ilmu Sejarah B- MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
19 1610712009 ALFIANDRY Ilmu Sejarah A- MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
20 1610712010 RIKA MARNITA Ilmu Sejarah B- MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
21 1610712011 PEGGY INDAH SUKMAWATI Ilmu Sejarah B+ MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
22 1610712012 SEPTIRIANA Ilmu Sejarah B+ MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
23 1610712015 ANGGU PRANANDA Ilmu Sejarah B- MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
24 1610712016 MUHAMMAD IQBAL Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
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25 1610712017 KEVIN ARIFANDI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
26 1610712019 FADILLA MAULINA SARI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
27 1610712020 YUSUF KURNIAWAN Ilmu Sejarah B+ MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
28 1610712021 M IQBAL SHADIQQIN Ilmu Sejarah B- MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
29 1610712022 NOVIA SUSANTI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
30 1610712024 SALSABILA MISKA AULIA Ilmu Sejarah B+ MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
31 1610712025 MUHAMMAD FAJRUL HADI Ilmu Sejarah B- MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
32 1610712026 ASYRAF BAQOOBAR NAZITA Ilmu Sejarah B- MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
33 1610712030 NOVA SELVIA SYOPIARNI Ilmu Sejarah B- MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
34 1610712031 ZICO RONALDO Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
35 1610712032 DARY DEDI DWIPUTRA Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
36 1610712033 DINDA MAHDA SURYA Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
37 1610712034 NABILAH SHIDQIYAH Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
38 1610712035 BUDI MULIA Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
39 1610712039 IFKAR FIKRI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
40 1610712040 RESMI NANDA RAMITHA Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
41 1610712043 LIDIA PERMATA SARI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
42 1610712044 DEWI SEPTINA SARI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
43 1610712045 RIA CANDRA POLA Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
44 1610712047 ANANDA GLENDRA Ilmu Sejarah MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
45 1610712051 DEVI INDAH YULIYANTI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
46 1610712053 RINTAN NEKSA ASTUTI Ilmu Sejarah B+ MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
47 1610712054 AHMAD NATSIR MATHORI ALHUDA Ilmu Sejarah
MUHAMMAD
YUSUF 2018-06-10 14:24:44
48 1610712055 ARISKA APRILIA Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
49 1610712059 RAHMA FITRI YANTI Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
50 1610713001 FAUZI IHSAN Ilmu Sejarah B MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
51 1610713006 LUTFIYA ANNISA Ilmu Sejarah B+ MUHAMMADYUSUF 2018-06-10 14:24:44
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